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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОСТОЙ, в теории уголовного права один из видов 
составов, классифицированных по объёму охватываемых форм преступного поведения. 
По данному критерию составы преступления подразделяются на простые, сложные и 
альтернативные.  
Простой состав содержит описание признаков одного деяния, посягающего на один 
объект при наличии одной формы вины. Например, состав клеветы в ст. 188 УК 
Республики Беларусь определён как «распространение заведомо ложных, позорящих 
другое лицо, измышлений». 
Сложный состав преступления объединяет в одно преступление признаки, 
свойственные нескольким преступным деяниям, предусмотренным в качестве 
самостоятельных Особенной частью УК. При этом выделяется 2 типа конструкции 
сложного состава: а) сложные составы преступлений, в которых одно качественно новое 
преступление сконструировано путём объединения нескольких преступных деяний, 
имеющих применительно к другой ситуации самостоятельное значение, однако в данном 
составе выполняющих лишь роль его элементов (признаков). Примером таких сложных 
составов является бандитизм (ст. 286), разбой (ст. 106), хулиганство (ст. 339) и др. К 
сложным составам указанного типа относятся все квалифицированные составы, в которых 
в качестве отягчающего обстоятельства предусматривается насильственный способ 
совершения данного преступления (ч. 2 ст. 363); б) сложные составы умышленных 
преступлений, характеризующиеся неосторожной виной к качественно обособленным 
преступным последствиям, являющимся квалифицирующим признаком этого 
преступления и составляющим в данном случае одно преступление. Примером таких 
сложных составов являются умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее по 
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 147), умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 218), 
незаконное производство аборта, повлёкшее по неосторожности смерть женщины (ч. 3 
ст. 56). 
Для сложных составов преступлений, как правило, характерно наличие 2 объектов 
посягательства или 2 форм вины в рамках 1 сложного состава преступления.  
Альтернативный состав преступления описывает в качестве одного и того же 
преступления не 1 преступное деяние, а несколько, совершение хотя бы 1 из которых 
образует состав данного преступления. Примерами таких составов являются составы 
преступлений, связанные с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия 
(ст. 295), или нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, 
легковоспламеняющимися, едкими веществами или изделиями (ст. 299) и др. 
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